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A incidênciade pragasna culturada videiratemsidocadavez mais intensanoVale do São Francisco.O
produtor,busca cada vez mais tecnologiaspara adequaro sistemade cultivo,para reduziras perdas
decorrentesde fatores bióticos e abióticos.Visando reduzir as perdas na produção de uva sem
sementes,o uso de coberturaplásticapodeser ummétodoeficazde proteção.Entretanto,é necessário
sabera influênciadessacoberturanos aspectosfitossanitáriosda planta.Com o objetivode determinara
ocorrênciade tripes, em parreiraisconduzidos em latada com coberturaplástica, foram realizadas
amostragens,utilizando-sequatrotratamentos:testemunha(sem cobertura)e com coberturasplásticas
com alturasde 0,80, 1,Ome 1,20m.A coberturaplásticautilizadafoi do tipo polietilenode 170 micra,
aditivadacontra raios ultravioletase 80% de transparência.As amostragensforam realizadas na
variedade Superior Seedless desde a frutificaçãoaté o amadurecimento.Durante as avaliações,
observou-se a presença de tripes das espécies Retithrips syriacus, Selenothrips rubrocinctus e
Frankliniellasp., nas fases de ovo, ninfae adulto.Observou-seumaflutuaçãopopulacionalem médiade
1,7 ovos e 2,8 tripes,independentedo tratamento,da espéciede tripese da parteda plantaanalisada.
Esses artrópodes,apesarde estarempresentesem poucaquantidade,do inícioda floração(fasecritica
da ocorrênciade tripes) até o final do amadurecimentoda baga, podemcausar danos significativos,
comprometendoa comercialização,conformeconstatado na fase da colheita, onde ao analisar os
cachosde cadatratamento,observou-seque em todos houvedanos de tripes,no entanto,o tratamento
cujaalturada coberturafoi de 1,20mas injúriasforamem menorintensidade.
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